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Umrli IJorepu Hajku Obituaries
JOSIP LINARDIC, assistant of 
th e  Botanical Institute of the Fa­
culty of A rts and Sciences, finished  
his young, in science hardly begun 
life, sentenced to death on August
HOCHII JIUHAP.HH1!, accucTenT 
BoTamraecKoro mrcTHTyia <ï>ii.iioco(i>- 
CKoro (JiaKyjitpeTa 3aK0HHii,n cbojo mo- 
Jioflyro, a fl.na iiayKii tojibko Hana-
Tyi) JKIISHb CMepTHOÔ K a 31THO. KOTO-
4th, 1941, by a special occupator’s 
tribunal. As he belonged to the 
national progressive youth, during 
the firs t resistence against the 
occupator, he was captured, sen­
tenced and shot, giving so his
pan 6)>uia cosepm eHa na/i iittm 4. VIII. 
1941 r. no npuroBopy MpeaBwiafinoro 
cy^a oKKynaTopcKHx EJiacrett.
IIpniiafljie3Ka k HapiioinuibHoa ire- 
peflOBott fleMOKpaTHnecKoil MOJiOfleaui, 
oh npn nepBOM me ornope oracyna-
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young life for the  national delibe­
ra tion  of h is country.
Josip L inardić w as born on 
A pril 30th, 1914, in the village M ar- 
tinšćica on the  isle Cres. The se­
condary school he finished in  Su­
šak, n a tu ra l sciences a t the Faculty  
of A rts and Sciences, U niversity  in 
Zagreb. H ere he show ed a special 
in te rest in  botany, and got the task 
to study  the endem ic alga Fucus 
virsoides, w hich w as till then  u n ­
exam ined. T herefore he travelled  
along the whole Yugoslav coast 
from  R ijeka to Kotor, and ga­
thered  a lot of new  data  about 
m orphology and ecology of this 
alga. The firs t resu lts of those exa­
m inations w ere issued in the »Go­
d išn jak  Oceanografskog in stitu ta  u 
S plitu  (Vol. II. 1939)« under the 
title  »A contribution  to the know ­
ledge of the geographical d istribu ­
tion of the A driatic fucus (Fucus 
virsoides Don.) J. Ag.«, while he 
elaborated  the gathered  m aterial 
afte rw ards for his doctor’s thesis, 
w hich he had ready in m anuscrip t 
in the beginning of 1940. On basis 
of this w ork he was nam ed assi­
s ta n t a t the Botanical Institu te. 
Josip L inardić w as very  clever, 
able, quiet, a very hard  w orker, 
enthusiastic for science, and his 
trag ic death is by all m eans a g reat 
loss for the Botanical Institu te.
Topy 6 hji apecTOBaH, cy/piM h pac- 
CTpejIHH, OT/taB CBOtO MOJIOAyiO 3KH3HL
3a ocBoöoacÄeHiie pohhhh.
H. JluuapnuH poamicH 30. IV. 
1914. r. b eene MapTHHigHita' na o. 
Iipec. CpeflHee o6pa30BaHne noJiyHHJi 
b Oymatce, a ecTecTBeHHBie Hayra 3a- 
koh’ihji na <t>H.noco(i)CKOM (JiäKyjibTeie 
*3arpeöc.Koro yiraBepcmeTa. 3flecb oh 
npoaßitn ocoôbtë îniTcpec k ßoTaHiiKe 
h eMy öh.üo uopyueHO HayneHiie eH- 
fleMH’iecKofl öypoö boh.opoc.hh Fucus 
virsoides, KOTopaia b to BpeMH öbina 
HenocTaTOHHo HccnenoBana. Jloa siofi 
pejiit oh oßTjexaji lörocaaBCKoe noße- 
petKbe oh Pneica ho Koiopa, coßpaB
MHOTO HOBHX MOptjiOJIOrHHeCKHX H
eKonorHHeoKiix naHHbix stoë boho- 
poojiH. IlepBHil pe3yjibiaT bthx hc- 
cneHOBaHHfi onyßjiHKOBaH b EjReron- 
HHKe OKeaHorpac()HHecKoro imcTHTyTa 
b Onjnne (Vol. II. 1939) no h 3 araa- 
BHeM : »K H3 yneHHio reorpacjiHHecKoro 
pacnpocTpaneiiHH anpHaniHecKoro cj>y- 
Kyca (Fucus virsoides (Don) J. Ag.) 
E in  B eitrag  zu r K enntnis der geo­
graphischen V erbreitung von Fucus 
virsoides«, coöpaHHHß MaTepnaji oh 
3aieM pa3paßoia.i hjih cBoeS goKTop- 
CKOfl flitccepTapHir, Kompakt ytice b 
Hanane 1940 r. ötina 3 attOHneHa b 
pyKomrcii, h KOTopyro noMerpaeM b 
3T0M CÖOpHHKe. Ha OCHOBaHIIII 3T0Ö 
paöoTBi oh 6 lih na3HaHeH accucTeH- 
TOM BOTaHHHeCKOrO HHCIHTyia. II. 
Jlimapnim  6 bw ciiocoÖhhm: h oga- 
peHHHM MOflOHblM He.lOBeKOM, 3a>[- 
EHyToro xapaKTepa, HeoÖHKHOBeHHO 
npimeiKHbia h TpynocnocoßHbiit pa- 
öothhk. JIk)6 hji My3HKy h HayKy. Ero 
TpaniHecKaa ciiepTb npegcTaBMeT 
ßojibmyio y ipaiy  hhh BoTaHiinecKo- 
ro HHCTinyTa.
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Dr. ZDRAVKO ARNOLD, lectu­
rer on horticulture and director of 
the Institute for horticulture at the 
Faculty of Agriculture, University 
of Zagreb, died on January 16th, 
1943 after a long and serious lung- 
disease.
Dr. Arnold was born on January 
15, 1898 in Zagreb. He studied at- 
the Faculty of Agriculture in Vien­
na and Zagreb, and after he had 
finished his studies, he worked 
some time as assistant at the insti­
tute for plant-breeding at the Fa­
culty of Agriculture. At the same 
time he finished his study of na­
tural sciences at the Faculty of 
Arts and Sciences, University of 
Zagreb. He worked especially in 
the Botanical Institute, where he 
wrote, led by Professor Vouk, his 
doctor’s thesis entitled »The deve­
lopment and task of aleuron in 
some wheats«. Getting the doctor’s 
degree, he became custodian of the 
Botanical Garden, and devoted 
himself especially to horticulture. 
In order to get specialized in hor­
ticulture, he went to Paris in 
1933/34. In 1936 he became lecturer 
in horticulture, the first one at the 
Faculty of Agriculture in Zagreb. 
He worked a lot for the improve­
ment of horticulture, writing many 
articles in our professional horti­
cultural paper »Naš Vrt« (Our 
Garden) being issued in Zagreb 
before the war.
He wrote the following scien­
tific botanical works connected 
with horticulture:
3ÆPABK0 APHOJI/T, Dr. Ph„ Ä0. 
item no Katjieupe ca/ioBOÄCTBä h hh- 
peKTop HncTHTyTa caßOBOßCTBa Arpo- 
HOMmiecKo-JiecHoro (JiaKyjiBTeTa 3a- 
rpeficKoro yHHBepciiTeTa yinep 16. I. 
1943 r. TTOc.ne AOJiroil it thjkc.ttoî1 6o- 
Jie3jim Jieritux.
3. Apiiojm poflHjrca 15. I. 1898 r. 
b 3arpefie. npoxoniui icypc Arpono- 
MiraecKoro tjiaKyjibTeTa b Bene n b 
3arpe6e. Tlo oKOHnamin odpasoBainia 
HeKOTopoe BpeMH paßoTaji äccncTeH- 
TOM B IlHCTHTyTe paCTeHIieBOflCTBa 
ArpoHOMH'iecKO-.nec,Horo (JiaKyjiMeTa. 
OflHOBpeMeHiio aaKOHHHJi ecTecTBeH- 
HBie Hayicn Ha <I>mjioco(})ckom (jiaKynt. 
Teie 3arpe6citoro yiniBepcHTeTa. Cne- 
pnajibHo padoTaJi b BoTamriecKOM 
HHCTHTJTe r/l,C Iioa pVKOBOflCTBOM
npo<{>. Boyita pa3 pafkmui aoKTopcKyio 
Te3 y »PaaßHTiie h savana a.ieftpoHa 
y HeKOTopHx 3jiai;oB«. IIoJiy'iHB yne- 
HyiO CTeiieHB ÄOKTOpa (J)HJIOCO(J)HH, 
3aHHJI /[OJUKHOCTb KyCTOCa BOTaHHHe- 
cKoro ca/;a u nocBHTiiJi ce6a  cnemi- 
ajibHO caflOBOACTBy. B peaax ycoBep- 
iueircTBOBairaH no caflono/icTBy npo- 
Bea 1933/34 roaa b IlapHæe. B 1936 r. 
Cfleaaaca aopeHTOM no ca^oBoacTBy 
h BMecTe c Tew nepBtiM HacTaBHHKOM 
no ca^oBoacTBy Ha ArpoHOMimecKo- 
jiecHOM (JaKyabTeTe b 3arpe6e. Oboh- 
MH MHOrOHHCJieHHbIMH CTaTbHMH, IIO-
MeiueHHHMH b cneunajibnoM atypHaae
caaoBOBCTBa » N a ž  v r t «  (H 3aaB uB iireM -
ca nepe.a boëhoü  b 3arpe6e), 3. Ap- 
hoji/i cae.aaji Miioro æjih phbbhthh 
caaoBoit icyabTypHi.
HanHcaji cjiegyromiie iiaynHbie pa-
ÖOTbl H3 oß.iaCTII COTaHHKH B CBH3H 
C CaflOBO.ICTBOM:
1. Peklova hipoteza o mikogenom podrijetlu aleurona. — Peklos 
Hypothese über den mykogenen Ursprung des Aleurons. Acta Botanica 
inst. bot. Zagreb. Vol. I. 1925. — 2. Razvoj i zadaća aleurona u nekih žita­
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rica. — Die Entwicklung und Aufgabe des Aleurons bei einigen Ge­
treidearten. Acta Botanica inst. bot. Zagreb, Vol. II. 1925. — 3. Einige 
orientierende Versuche zur Frage der künstlichen Frischerhaltung der 
Schnittblumen. Gartenbauwissenschaft, Bd. 3. Berlin 1933. -— 4. Weitere 
Versuche zur Frage der künstlichen Frischerhaltung der Schnittblumen. 
Gartenbaumwissenschaft, Bd. 5. Berlin 1931. — 5. Rapport sur les recher­
ches concernantes l’influence de l’acidité et sur la germination des quel­
ques grain potagères. Acta Botanica inst. bot. Zagreb, Vol. IX. 1934. 6. 
Komparativno-anatomska istraživanja sjemena gramineja. — Recherches 
d’anatomie comparée de semences des graminées — Acta Botanica inst. 
bot. Zagreb, Vol. XI. 1936. — 7. Nekoliko pokusa s umnažanjem Bégonia 
Rex i Bégonia phyllomaniaca sađenicama u vodi. — Quelques éxperien- 
ces sur le bouturage de feuilles de Bégonia Rex et de Bégonia phyllo­
maniaca dans l'eau. Poljoprivredna naučna smotra, Nr. 3. 1941.
Dr. VLADIMIR ŠKORIC, pro­
fessor of phytopathology and di­
rector of the Institute of phytopa­
thology at the Faculty of Agricul­
ture, University of Zagreb, died on 
February 19th, 1947, after a serious 
heart disease. The death of pro­
fessor Škorić is a great loss not 
only for the Faculty of Agriculture, 
where he worked for 25 years, but 
also for the mycological science, 
especially for our mycological 
science.
Dr. Skorić was born on August 
25th, 1890 at Požega. In 1915 he 
finished his study at the Depart­
m ent of Forestry, University of 
Zagreb, and afterwards his natural 
sciences at the Faculty of Arts and 
Sciences, University of Zagreb. His 
doctor’s thesis »A contribution to 
the knowledge of the anatomy of 
genus Daphne« he worked out, led 
by professor Vouk, in the Botani­
cal Institute.
He started his university-career 
as lecturer on phytopathology, with 
his work »Erysiphaceae Croatiae«. 
In 1921 he went for specialization 
to Professor Falck at the High Fo­
restry school in Hannover-Münden 
in Germany, and 1926/27 to the
RJIAOTMHP IIIKOPHH Dr. Ph.,
npocjieccop (jmTonaTOJioniH h anpeK- 
Top cpHTOnaTOJiorHaecKoro HHCTiiryTa 
ArponoMH'iecKo-Jiecnoro (JiaKyjiBTeTa 
3arpe6cKoro yHireepciiTeTa ywep 19. 
II. 1947 r. oa THHtejroft 6 o;ie3HH cepg- 
pa. CMepTB npocji. IllKopiiaa Ooptmaa 
yTpaTa ne tojilko ana ArpoHOMiive- 
cKO-jieciioro (jjaKyntTeTa, rae oh KaK 
iiacTaBHHK pafioTaji CBHme 25 nei, 
ho h ana  MHKOJiorHHecKOii HayKii bo- 
oome, a b ocoGeiiHocTH ana Haraeft 
MHKOJIOrHH.
B. IHitopin poAHJica 25. VIII. 1890 
r. b r. nomere. TIo oKoiiaaHHii b 1915 
roay Jleciiolt aKa.aeMHH b 3arpef>e, 
npoaoJUKii.ji HayaeHHe ecTecTBeiiHtix 
HayK Ha i>irjioco<j)CKOM cfiaicyiLTCTe 
3arpe6cKoro yHiiBepcHTera. Hoktop- 
CKyio aiiccepraiiiiio: »K iniy'ieuioo
aHaTOMim poaa Daphne« pa3pa6 0 Ta.11 
B BoTaUH'ieCKOM HHCTHTyTC <I>HJIO- 
co<})CKoro ({laKyjibieTa noa pyKOBOfl- 
ctbom iipoi|>. BoyKa. fl.aa iionyaenna 
SBaniHi aopeHTa no itaifieape cfwTo- 
naTOJionm BHCTyiran c tomoU: »Eri- 
siphaceae Croatiae«. 1921 roa. npoBen 
Ha cneHHaJiH3aHHH y npoij). F alck ’a 
b Bbicmell jiecHolt micoae b TaHHOBep- 
Mionaene b TepMainiH, a roaa 1926, 
1927 b »D epartm ent of p lan t patho­
logy« b College of A griculture of
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Department of plant pathology at 
the College of Agriculture of the 
Wisconsin — University — Madi­
son, to professor Jones. From 1928 
he was professor of phytopathology 
and lectured also on the anatomy 
of trees. Quite a long time he 
worked also in the Physiological 
Laboratory of the Botanical Insti­
tute of the Faculty of Arts and 
Sciences, on mycological studies. 
In that period he elaborated with  
dr. V. Vouk and dr. Z. Klas, the 
discovery of a new photobacteria 
from the Adriatic sea: »A new  
phosphorescent Bacterium from the 
Adriatic Sea and the pH-range of 
its luminosity« Bull, de l’Academie 
Sciences, Livre 1931.
He published about thirty works 
on the district of phytopathology 
and mycology in different papers. 
We note the most important ones:
the W isconsin-University-M adison« 
y npoc}). Jones’a. C 1928 r. cocioaffl 
b KaaecTBe npoijjeccopa ^HTonaTono- 
thh b 3arpe6e, VHTaa jieKgHH h no 
aHaTOMHH nepeBa. npoflOJUKHienBHoe 
npeMH paCoiaJi b (f)H3HOJiornnecKofl 
jiadopaTopim BoTamniecKoro hhcth- 
Tyra ®iiJioco(j)CKoro (jpaicyjiBTeTa H3y- 
naa KyjibTypH napaanniHX rpitdoE. 
B 9T0T nepnofl BpeMemi cobmcctiio 
c npo(}). BoyKOM n Dr. Ph. 3opoif 
Kjiac ncc.noflOBa.il HOBooTicpBiTyio ((:>n- 
TodaKTepmo AflpiiafrH'iecKoro Mops 
(»A new phosphorescent Bacterium  
from the  A driatic Sea and the 
range of its luminosity« Bull, de l  
Acad. Sciences. Livre 1931).
OnyGjmKOBaa b pa3JiiiHHHX æyp- 
najiax okojio TpiiflnaTH HayHHBix pa- 
6 ot no (jiHTonaToaonni ii MHKOJiornii 
H3 KOTOpBIX 3fleci npiIBOflHM TJiaB- 
HeilmHe:
1. Prinos poznavanju anatomije roda Daphne. — Beiträge zur Ana­
tomie der Gattung Daphne -— Glasnik Hrv. Prirodoslovnog Društva 
god. 34. p. 55. 1923. — 2. Mikoriza u nekih Thymeleacea — Die Mykorrhiza 
bei einigen Thymeleaceen. Acta Botanica inst. bot. univ. Zagreb. Vol. 
I. p. 22. 1925. — 3. Uzroci sušenja naših hrastovih šuma — The Causes 
of dying away of our Oak-forests. — 4. Erysiphaceae Croatiae. Prilog mor­
fologiji naših pepelnica — Beitrag zur Kenntniss der Mehltaupfilze Kroati­
ens. Glasnik za šumske pokuse god. I. Vol. 1 p. 1. 1926. — 5. Mikološki 
prilog flori Hrvatske i Slavonije — Contribution mycologique ä la flore de 
Croatie et de Slavonie. Glasnik Hrv. Prirodoslovnog društva god. 27—28. 
Vol. 39—40, p. 97 1928. — 6. Das massenhafte Eingehen der slavonischen 
Eiche. Verhandl. d. Intern. Kongr. Forstl. Versuchsanst. Stockholm 1929. — 
7. Bacterial blight of pea, its overwintering and dissemination. Phytopa- 
thology 1928. — 8. Staining bacteria in plant tissue (with W. H. Weight) 
Phytopathology 1928. — 9. Poria obliqua (Pers) Bres. Prinos poznavanju 
biologije i patologije djelovanja gljive. — Contribution to biology and 
pathology of Poria obliqua. Glasnik za šumske pokuse. Vol. 5. p. 72. 
god. 1938. — 10. Da li je Pholiota adiposa Fr. ili Pholiota aurivella (Batsch) 
Fr. uzročnik karakteristične truleži jelova drva? — Wird die charak­
teristische Fäule des Tannenholzes durch Pholiota adiposa Fr. oder 
durch Pholiota aurivella (Batsch) Fr. verursacht? Glasnik za šumske 
pokuse Vol. 6. p. 61, 1938. — 11. Jasenov rak i njegov uzročnik. — The 
Ash-canker desease and its causal organism. Glasnik za šumske po­
kuse. Vol. 6. p. 66. — 1938. — 12. Žilavka tigrasta — Lentinus tigrinus 
(Buli.) Fr. Glasnik za šumske pokuse Vol. 6. p. 98, 1938.
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Dr. PETAR JURlSlC, physio­
logue, em. professor of physiology 
at the Faculty of Medicine, Uni­
versity of Zagreb, died after a short 
but serious disease on January 
15th, 1947. We note the death of 
dr. P. Jurisic because he began his 
scientific life as fellow of the Bo­
tanical Institute. He worked out 
his doctor’s thesis (led by profes­
sor Vouk) and his first works, in 
the domain of plant physiology, 
studying the problem of m ove­
m ents of plasma.
Dr. P. Jurisic was born on Sep­
tember 13th, 1887 in Split. He stu­
died in Vienna and finished his 
studies at the University in Zagreb. 
He got a scholarship of the Rocke­
feller’s foundation and went for his 
specialization in physiology to Pro­
fessor Hôber in Kiel and Professor 
P. Rona in Berlin, where his work 
was directed toward the colloido- 
chemical studies of general physio­
logical problems, especially in the 
district of resorption, permeability 
and narcosis. In 1937 he became 
lecturer on general physiology at 
the Faculty of Medicine. Besides 
at the University, he worked espe­
cially in the institute for the exa­
mination of drugs, he worked on 
the examinations of organothera- 
peutic, hormon- and vitam in-pre­
parations. From his scientific works 
w e note as the most important the 
following ones:
IIETAP IOPIIHIEra Dr. P h , $ H- 
3iiojior, OiiiB. npocfieccop ({)H3iioJiorHH 
Ha MeznminicKOM $aKyjibieTe 3arpe6- 
cKoro ymraepcHTeia yitep 15. I. 1947 
r. nocjie KopoTKOft ho Taaceuoil 6o- 
Jie3Hii. CMepTB c(iH3HOJiora II. IOpn- 
miina OTMenaeH no Toil npumme,
HTO CBOtt H aV H H B Iil H tH 3HeHH W il IIJ'Tb
Hanan b KanecTBe coTpyflHHKa Boia- 
HimecKoro HHCTinyTa 3arpeScKoro 
ymiBepcmeTa; 3necb oh pa3pa6oTaJi 
flOKTopcKyro flHCcepTaipuo y npo<{). 
Boyna h HanncaJi cboh nepBbie pa- 
6oth h3 oßjiacTii $H3HO.iorHH pacTe- 
hhë, H3ynaa npo&reMy gBHiKemia 
nJiasMbi.
n . lOpHIHHH pOflHJICH 13. IX. 1887 
r. b CiuiHTe. Bbicmee o6pa30BaHne 
Hanaji b yHHBepcHTeie b Bene, a 3a- 
KOHTIHJI B SarpeÖCKOM yHHBGpCHTBTe. 
IIo.)ib3yHCb poiuJieJiJiepoBCKOil craneH- 
AHelt, ycoBepmencTBOBajicH no $ 113 110 - 
jionra y npo(}>. R. Höber’a b Kmie 
h y npo$. P. Ron’®,' b Bepjnrae, rge 
paöOTaji no BonpocaM ko.tohaho- 
XHMHHeCKHX HCCJieflOBaHHÖ oSrgHx 
4)H3HOJiorHHecKnx npoöiieM, ocoóeimo 
b oÔJiaoTH pecopnpinï, nepMeiiöH.mr- 
TeTa h HapKosa. B 1937 roay nojiy- 
HHJi 3BaHHe aopeHTa oômeit $ h3hojio- 
thh Ha MeanpiiHCKOM (jjaiiyjibTeie. 
KpoMe ymiBepcmeTa paßoTain h b 
rocyAapcTBeHHOM HHCTinyTe no nc- 
nbiTamno jienapcTB, npeimymecTBeH- 
HO b oÔJiacTH HccJieaoBaHHa opraHo- 
TepannnecKHX ropMOHHbix h BHTaMiiH- 
HHX npenapaTOB. H3  nncjia HaynHbix 
ero TpyflOB OTMenaeM rjiaBHeËnrae:
1. Osmotischer Druck und Protoplasmaströmung in Pflanzenzellen. 
Zeitschrift für allgemeine Physiologie, Bd. XX. 1922. — Die Geschwin­
digkeitsänderung der Protoplasmaströmung in Pflanzenzellen. Acta Bo­
tánica 1925. — 3. Beobachtungen über anomale Osmose durch Kollodium­
membranen. Physikalische Zeitschrift Jhr. 27, 1926. — Beobachtungen 
über die Aufnahme von Farbstoffen durch die roten Blutkörperchen. 
Biochemische Zeitschrift Bd. 181, 1927. — 5. Über die Einwirkung von
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(H) und (OH) auf die W asserbewegung durch Kollodiummembranen. 
Biochemische Zeitschrift Bd. 185, 1927. — 6. Untersuchungen über die 
Bedeutung der Potentiale für elektroosmotischen Flüssigkeitsüberfüh­
rung. Biochemische Zeitschrift Bd. 189, 1927. — 7. Untersuchungen zur 
physikalischen Chemie der Resorbtion I. Biochemische Zeitschrift Bd. 
196, 1928. — 8. Über die Einwirkung von Narcoticis der Urethanreihe 
auf die kolloidale Zustandsänderungen von Serum. Protoplasma Bd. 
VIII. 1929. Leipzig. — 9. Untersuchungen über die Einwirkung von Nar­
coticis auf Zustandsänderungen der lebendigen Substanz. Protoplasma 
Bd. X. 1930. Leipzig. — 10. Untersuchungen zur physikalischen Chemie 
der Resorption II. Biochemische Zeitschrift Bd. 2421, 1931, Berlin. — 
11. Untersuchungen zur physikalischen Chemie der Resorption III. Bio­
chemische Zeitschrift Bd. 241, 1931, Berlin. — 12. Untersuchungen zur 
physikalischen Chemie der Resorption IV. Biochemische Zeitschrift, 
Berlin 1933. — 13. Untersuchungen über aktive und gerichtete Flüssig­
keitsfiltration durch überlebende Resorbtionsmembranen. Pflügers 
Archiv, Bd. 237, 1936. — 14. Neue Beobachtung zur Frage des Reid’schen 
Versuchs. Pflügers Archiv, Bd. 238, 1936. — 15. Neue Versuche zur 
Frage der irreorosischen Permeabilität. Protoplasma Archiv, Bd. XXI 
1934, Berlin. — 16. Neue Untersuchungen zur physikalischen Chemie 
der Resorption. Protoplasma Bd. XXI 1934, Berlin. — 17. Der Inferarot- 
effekt bei der Narkose der ungestreiften Muskel. Protoplasma Bd. 
XXIV 1935, Berlin. — 18. Neue Beobachtungen zur Kolloidchemie der 
Narkose. Kolloid-Zeitschrift Bd. 78, 1937. -— 19. Beiträge zur Reaktions­
kinetik der Anatoxibildung. Zeitschrift f. Hygiene u. Infektionskrank­
heiten Bd. 120, 1937.
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